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Effekter av plantestørrelse og beskjæring ved
planting på vekst og dekningsgrad for fire slag
busker
Effects by plant size and pruning before planting on growth and

























































































































































































































































































































































Re  Forb  Re  Forb  Re  Forb  Re  Forb  Re  Forb 
10  1  1  1  1 1 1 2 2  2  3
20  3  4  4  4 5 6 6 7  9  10
30  7  8  9  10 11 13 14 17  20  23
40  13  14 15  18 20 23 26 30  35  40
50  20  23 24  28 31 35 40 46  55  63
60  28  32 35  40 44 51 58 67  79  91
70  38  44 47  55 60 69 78 91  107  123
80  50  58 62  72 78 90 102 119  140  161
90  64  73 78  91 99 114 130 150  177  204
100  79  90 97  112 122 141 160 185  218  252






















































Planteslag  0‐1 1,1‐2 2,1‐3 3,1‐4 4,1‐5 5,1‐6  Totalsum
Spiraea betulifolia 'Tor' E      
10 cm  1,3 11,3 7,5 20,0 
2 liter  15,0 5,0 20,0 
3 grener  6,3 12,5 1,3 20,0 
5 grener  5,0 13,8 1,3 20,0 
Overligger  5,0 12,5 2,5 20,0 
Totalt alle størrelser  1,3 27,5 61,3 10,0    100,0 
Weigela florida 'Korea' E       
10 cm  1,3 8,9 6,3 2,5 19,0 
2 liter  3,8 15,2 1,3 20,3 
3 grener  3,8 15,2 1,3 20,3 
5 grener  10,1 8,9 1,3 20,3 
Overligger  3,8 12,7 3,8 20,3 
Totalt alle størrelser  1,3 8,9 27,8 54,4 7,6    100,0 
Cotoneaster lucidus fk Romsdal E       
10 cm  8,8 11,3 20,0 
2 liter  8,8 10,0 1,3 20,0 
3 grener  11,3 8,8 20,0 
5 grener  7,5 11,3 1,3 20,0 
Overligger  1,3 11,3 7,5 20,0 
Totalt alle størrelser  1,3 20,0 45,0 32,5 1,3    100,0 
Aronia melanocarpa fk Moskva E       
10 cm  1,3 11,3 7,5 20,0 
2 liter  2,5 12,5 5,0 20,0 
3 grener  2,5 13,8 3,8 20,0 
5 grener  10,0 10,0 20,0 
Overligger  15,0 5,0 20,0 
Totalt alle størrelser  3,8 52,5 38,8 5,0    100,0 
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